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SVJETSKI KONGRES ZA REHABILITACIJU U DUBLINU
Mectunarodno udruienje za rehabilitaciju invalida, sa sjediStem u New
Yorku, nakon dva deceniji rastuie aktivnosti, izraslo je u vodeiu svjetsku
organizaciju za r,ehabilitatiju invalida, koja okuplja vrhunske strudnjake i
udlanjuje najveii broj zemalja. Iako je podelo s programom koji je najprije
obuhvaiao simo tjeleine invalide, ubrzo je ukljudilo i problematiku senzornih
osteienja. Kako j-e posljednjih 'desetak godin,a mentalna retardacija naglo
izbi.la u prvi plan znan'stvenog istraZivanja na ovom podrtldjtr 
- 
iza dega su
slijedili progiami insritucija i sluZbi 
- 
UdruZenje joj je na tri posljednja
svjetska -kongresa dalo znadajno mjesto. Izmjenama u statutu i strukturi
orgatta na poil3ednjem zasjedanju generalne skup$tine, UdruZenje je faktidki
postalo mectrunarodna tri,bina za op6u rehabilitacij,u najvi$eg ranga, demu
pomaZe dinjenica i blizina sa sjedi5tem Ujedinjenih naro'da i drugih mealu-
narodnih tijela lociranih u kozmopolitskom New Yorku.
svjetski kongresi za rehabilitaciju, koji se odrZavaju svake treie godine,
oznadavaju skup strudnjaka sa svih strana svijeta, a tretiraju najaktuelniju
temu tog razdoLlja. Na VII kongresu u Londonu, 1957. godine, tema je bila:
,rplaniraije pobjede nad invaliditetom*, u New Yo'rku 1960. godine: >Reha-
bilitacija i sv3etsti mir<; u Kopenhagenu, 1963. godine: >Invaliditet, preven-
cija i iehabilitacija", a 1966. godine u Wiesbadenu: ulndustrijsko dru5tvo i
rehabilitacija: Prbblemi i rjesenja". Posljednji, xI kongres u >Dublim",
Irskoj imao je za centralnu temu :"Odgovornost zajednice za rehabilitacijuu.
slijedeii XIi kongres bit ie u Sydneju Australija 1972. godine, ali tema jos
nij-e odreelena. Odekuje se da ie ovaj kontinent, koji je za kratko vrijeme
postigao izvrsne rezultate na polju rehabilitacije, pokazati nove metode i
sluZbe koje nastaju u rastuioj ekonomici.
slaba strana kongresa je velika raznolikost tematike koja odudara 9d
glavne teme i pretrrpanost pro,grama. Tako je na dublin'skom Kongresu bilo
f,reko 500 radova, koji su ie odvijali u vise gr.upa, serninara i simpozija
ie je fizidki nemogl.rde bilo p,ratiti vi5e od detvrtine programa. Najjadi u strud-
nom pogledu tnr bili sirnpoziji, koji su odraiavali posljednja znanstvena do-
stignuea. Na kongresu je bilo prikazano ,preko 60 film-ora, te izloLbe publika-
ciji, pomagala, tehnike i znarnosti u korist invalida. Slobodno vrijeme ispu-
njleno je posjetom ustanovama, svedanim primanjima i izletima.
' D; bi si podigao znanstveni nivo kongresa, uobidajeno je poslj-ednjih
desetak godini di se prije njihova odrlavanja organiziraju uZi skupovi
specija[sla po odredenim lemama. UdruZenje je do Dublina imalo desetak
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komisija i komiteta, na delu s istaknutim strudnjacima, koji su udlanjivali
po jednog predstavnika zemalja dlanica. NajvaZnije su bile komisije: za znan-
stveno istraZivanje, za specijalnu edukaciju i za profesionalnu rehabilitaciju.
Ove posljednje dvije su pripremile veoma uspjeSne meclunarodne semi-
nare i to u Corku za specijalnu edukaciju, a u Galwap za profesionalnu
rehabilitaciju. Na prvome su udestvovali prof. A. Borii i prof. V. Kovadevii,
oba s veoma uspjelim referatima, a na drugom potpisani kao voditelj
studijske grupe. Po5to ie o prvom seminaru pisati prof. Borii, potpisani(e se zadrLati na drugom obzirom na vrl,o znadajnu temu: >Ekonomika u
rohahilitaciji", ko'fa je d,ob,rim dij'sle- dominirala i cijelim kongresom.
Svedanosti otvorenja Kongresa u Dublinu, 15. rujna, prisustvovao je i
predsjednik republike Irske g. Emona de Valere, s dlanovima kabineta i
drugim istaknutim lidnostima. Vojni orkestar je intonirao himnu. Kongresje otvorio dr O'Flanagan u svojstvu predsjednika Kongresa kao vodeii strud-
njak Irske i predsjednik njenog Savjeta za rehabilitaciju. Potom su gcvorilijoS: potpredsjednik vlade i ministar za zdravlje g. Childers, delegat Ujedi
njenih naroda g. Kosunen i generalni sekretar UdruZenja g. Acton. Bilo je
prisutno preko 2000 udesnika. Kongres se odvijao u najveioj dvorani
Dublina: kraljevskog dublinskog d,ruStva, koje ima niz dvorana za sastanke
maniih grupa.
Svaki dan je podinjao plenarnim zasjedanjem, a nastavljao se u radu
po gnrpama. Filmovi su bili popodne. Svako vede je bio prijem uzvanika kod
uglednih lidnosti Irske. Uz glavnu temu 
- 
obavezu drZave da organizira
i financira reha,bilitaciju 
- 
u plenumu su jo5 obraativani: dijagnostika, me-
di'oinska i eduktiv,na rehabilitacija, trening i za,po5liavanje, te rad,ovi posve-
ieni nekim grupama invalida. Dio referata je obradivao vi5estruko o5teiene
invalide, koji su u ekonomski razvijenim zemljama sve vi5e na dnevnom
redu. Udesnici iz Azije, Afrike i Latinske Amerike naturali su teme ovih
podrudja, slikali svoje teSkoie i apelirali na veiu podr5ku od razvijenih, ali
to nije na5lo dovoljno odraza u rezolucijama na konkretan nadin. Slidno
kao na politidkom polju, produbljuje se i ovdje jaz izmettu razviienih i
nerazvi,lenih, i jedina mr5ava pomoi ostaje preko mealunarodnih tijela (UN,
SZO, UNESCO, MOR, UNICEF i dr.), diji su predstavnici na kongresu to i
isticali. Iako su u 1968-69. usvojene i neke povelje (o pravima djeteta u
Africi, o pravima mentalno retardiranih i sl.) razvijene zemlje, osim savjeto-
vania i publikacija, materijalno nisu ponudile ne5to viSe, a i gdje se to pruZa,
obuhvata samo utjecajna podrudja, a ne na temelju potreba. USA udestvuju
u financiranju znantsvenih projekata u 9 evropskih i azijskih zemalja,
metlu kojima je i na5a zemlia. Na svedanom prijemu kod gdje Mary Switzer
i nienih suradnika iz uSocial and Rehabilitation Servicesu (Ured za socijalnu
zaititu i rehabilitaciju u Saveznom ministarstvu zdravlja, edukacije i soci-jalne politike u Washingtonu) govorili su o toj suradnji predstavnici pro-jekta ovih zemalja. Bili su pozvani i prof. Borii i potpisani koji su govorili
o narudnom radu na ovom poliu u naSoi zemlli, a prof. Borii ie op5irnije
izlagala i o projektima koji se izvode ili su planirani na Visokoj defekto-
loSkoj Skoli. Tom prilikom, kao i tokom cijelog kongresa, o,stvareni su kon-
takti s veiim brojem istaknutih eksperata i delegata mectunarodnih tijela,
koji s posebnim interesom i p,riznanj,em prate na5e uqpjehe.
Kongres je iznio i neke nove teme, koje ie se obradivati vi5e i na metlu.
narodnom planu: terminologija, rehabilitacija starih, uklanjanje arhitekton-







mjesta i sl. Zbog porasta patologije alkoholizma i narkomanija u svijetu,
znadajno je mjesto dato i prevenciji i rehabilitaciji na tom podrudju. O5troje nagla5en zahtjev da se profesiondlna orijentacija u indu:strijrs,kqm dnrStvu
u korist invalida organizira mnogo efikasnije, odbacujuii ranije indekse za-
nimanja i parole 
"pravi dovjek na pravo mjesto(, a priznajuii evolucioni
sti6ke metode u svijetu ko,ji se naglo mijenja. Mnogo referata je bilo na
temu funkcionalne dijagnostike kao sastavnog dijela ocjenjivanja invalid-
nosti, uz ude5ie kompletnih strudnih timova. Sve faze, od zdravstvene, preko
edukacije do osposobljavanja z^ r^d i zapo,Sljavanja, stavljene su pod lupu
naglog progresa tehnike, tehnologije i znano,sti. Sve su to sada ekonomske
kategorije, pcdloZne ekono,mskim zakonima .razvitka. Zdravo prosvijeieno
stanovni5tvo, diji su invalidi integralni dio, moZe da visoko proizvodi i time
ne sarno komrpenzira tro,Skove rehabilitacije, vei podiZe i standand druStva.
U toku svedanosti na Kongresu podijeljene su Lasketove nagrade i druge
diplome zasluinim radnicima na polju rehabilitacije. Iz naSe zemlje bilo je
desetak udesnika: prof. dr Guberina, prof. Kovadevii, dr Sabol (koja je na
simpoziju imala uspjeli referat: 
"Remediation of Learning Difficultis5u), dr Gra-danin i dr. Dne 19. rujna, posljednjeg dana Kongresa, u svedanom raspoloZe,nju
usvojene su smjernice za rad na raznim podrudji,ma rehabilitacije (medicinska,
edukativna, profesionalna i socijalna faza rehabilitacije), predloZene od grupa
strudnjaka iz raznih zemalja. Zbog izvanrednog znadenja ovih smjerrlica, objavit
iemo ih u nekom od narednih brojeva 
"Defektologije< s kraiim rezimeima
najvaZnijih referata, koji su plod duljih znanstvenih istraZivanja. Odekuje se da
ie na toj osnovi doii i do izmjene nekih mealunarodnih povelja s ovog podrudja,
koje je brzi razvoj u svijetu prer:astao. Zbog brojnog ude5ia i ostrih nastupa
strudnjaka iz manje razvijenih podrudja, smjernice su ipak unijele niz obaveza
prema njima u pogledu tehnidke pomoii, obrazovanje kadrova, osnivanja >pilot<
centara, primjene tehnidkih dostignuia, itd.
Na kraju je odato visoko priznanje organizatorima Kongresa, koji su ne
samo uspjeli odrZati ovu veliku manifestaciju u maloj zemlji, vei i prikazati, kroz
publikacije i posjete, broj'na dostignuia i moderne forme.
Metlunarodni seminar o profesionalnoj rehabilitaciji u Galwayu je nastavak
uspje5nih semi.nara ove vrste koje je organizirala Svjetska komisija za profe-
sionalnu rehabil'itaciju: 1962. u New Yorku o profesionalnom treningu, i Manili
o profesionalnoj rehabilitaciji na Pan-pacifidkom podrudju, 1963. u Kopenhagenu
o planiranju profesionalnog osposobljavanja (kojom prilikom je objavljena po
znata studija o za5titnim radionicama u 37 zemalja), 1959. u Hagu i 1964. u
Stokholmu o zaStitnom zapo5ljavanju, 1966. u Berlinu o ocjonj,ivanju za profe-
sionalno osposobljavanje, 1968. u Halle (DR Njemadka) o profesionalnoj rehabili-
taciji u poljoprivredi ritd. Dva posebna seminara su posveiena pitanjima ove
Komisije u Africi i Latinskoj Americi. Otkako je vodenje Komisije preuzeo dr
Trevethan, poznati ekspert koji je dugo godina vodio sistem za5titnih radionica
u USA ,Good-Will Industries<, ova je komisija postala najaktivnije tijelo UdruZenjai na Kongresu dobila visoka priznanja. Dr Trevethan je predloZio, preko potpi-
sanog kao dlana Komisije biranog na X i XI kongresu, da bi i naSa zemlja
organizirala medunarodni sastanak s tematikom koja je za nas od interesa,
za 1971. godinu, Sto se sada razmatra.
U vremenu od 7-12 rujna seminar u Galwayu je obradio ekonomski aspekt
rehabilitacije iz svih uglova. Izvr5ene su brojne analnze kroz neke znanstvene
projekte, a niz zemalja je prikazao svoje rezultate. TeZiSte je bilo na ispitivanju
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rentabilnosti profesionalnog osposobljavanja kroz sisteme socijalnog osiguranja,
te ekonomidnost zaStitnih radionica. Prijedlozi su pozitivni: rehabilitacija je naj-
unosnija investicija, ako je dobro izvrSena i osigurano adekvatno zapoiljavanje.
U pogledu ude5ia invalida na trZi5tu rada bilo je niz stavova, koji nisu bili
usagla5eni, ali su iskustva svake zemlje dragocjena. Dio eksperata na seminaru
izjasnio se za kvotni sistem zapoSljavanja invalida (drZava zakonom odreeluje
procent invalida u privredi) koji sad postoji u Engleskoj i joS 5 evropskih ze-
malja. Strudnjaci iz USA su bili za volonterni sistem, gdje je odludujuia uloga
drZavnih i privatnih agencija u traZenju mjesta za invalide. Veiina nas je pledi-
rala, ipak, za srednja rjeSenja, pri demu bi trebalo naii sistem zapo5ljvanja
invalida koji ukljuduje dobre strane oba citirana sistema. Zbog aktuelnosti ove
ekonomske tematike, u posebnom dlanku iemo donijeti glavne stavove i neke
zakljudke do kojih smo do5li kao smjernice za buduii period. PoSto se kod nas
sada vodi javna diskusija o dogradnji sistema invalidskog osiguranja, te izradi
novih propisa o ustanovama za profesionalnu rehabiliatcizu (ukljudiv5i i zaStitne
radionice) bit ie od interesa i miSljenja na seminaru u Glawayu i Corku, koja
su rukovodioci komisija prezentirali na Kongresu, te ih je on pr,ihvatio kao
svoje. Referat prof. Borii u Corku o obrazovanju defdktologa u Visokoj defekto
lo5koj Skoli u Zagrebu, izazvao je opiu painju, jer se radi o posve novom pristupu
formiranju strudnjaka za rad. na rehabilitaciji, koje je relativno malo bilo tre-
tirano na Kongresu.
U toku kongresa odrZani su sastanci ranijih tijela Udr,uZenja (Savjeta, Izvr-
Snog odbora, komisija i komdteta) s glavnim ciljem: pripreme za generalnu
skupStinu. Ova je odrZana s predstavnicima zemalja dlanica, pod predsjedni-
Stvom dr Harlema iz Norve3ke, koji je vodio UdruZenje u posljednjem mandat-
nom razdoblju (1966-1969). Novi generalni sekretar g. Aptoh, koji je bio biran
takofter u Wies,badenu 1966. godine, Sirokoje zasnovao nove forme rada. U
izmijenjenom statutu savjet je dobio jo5 veiu ulogu, a broj komisija i komitetaje smanjen, s tim da im je nadleZnost pro5irena. Za novog predsjednika biranje g. Reyner iz Belgije. Na delo profesionalne i edukativne komisije su ponovno
birani isti eksperti (dr Trevethan i Jorgensen iz Danske). Posjet g. Jorgensena
na5oj zemlji, na delu danske delegacije, omoguiuje da se izmijene miSljenja o
bududem radu edukativne komisije i udeiiu na5e zmlje u njoj. Grupa naSih
strudnjaka, koja je bila u Dublinu, predloZila je profesoricu Borii kao predstav-
nika naSe zemlje u toj svjetskoj komisiji. Na samoj generalnoj skupStini pred-
stavnik Jugoslavije bio je dr B. Zotovii, direktor Zavoda za protetiku SR Srbije
iz Beograda. Dugo godina predstavnik je bio njegov pokojni otac dr Miroslav
Zotovit, osnivad Saveznog instituta za rehabilitaciju, koji je mnogo doprinio i na
medunarodnom polju za afirmaciju na5ih rezultala, a sada je na to mjesto biran
njegov sin, diji su rezultati znanstvenog istraiivanja veoma cijenjeni u svijetu.
Veliki uspjesi na nekim podrudjima rehabilitacije u na5oj zemlji afirmirani su
i na XI. svjetskom kongresu, koji ie novim stavovima dati podstrek u vi3e pravaca
za naredno razdoblje.
Dr Sulejman Ma5ovii, docent
Visoka defektolo5ka Skola, Zagreb
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